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Jahonda jadal o`zgarib borayotgan iqtisodiy munosabatlar bilim va 
texnologiyalarga, shu bilan bir qatorda, ta’lim tizimiga yangi talablarni 
shakllantirmoqda. Bilimga asoslangan jamiyat amaliyotda tez eskirib qoluvchi 
bilimlardan voz kechib, rivojlanish va zamonaviy texnologiyalar qo`llanilishini talab 
qiladi. 
Rivojlanish va individual yuksalishning baholanishini namoyon etuvchi usul 
sifatidaelektron portfolio tizimi xizmat qiladi. 
Yevropa elektron ta’lim instituti (European Institute for E-Learning – EifEL) 
boshlig`i S.Rave elektron portfolio tizimiga ma’lum bir vaqt oralig`ida 
individuumning (yoki tashkilotning) aniq bir yoki bir nechta ko`zlangan maqsadga 
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erishish yo`lidagi muvaffaqiyatlarini namoyish etuvchi, ishonarli va xilma-xil 
ma’lumotlar (katta arxivdan saralab olingan) to`plami deb ta’rif beradi (4). 
Elektron portfolio texnologiyasi jahon ta’lim tizimida jadallik bilan 
tarqalmoqda. Ushbu tizim muammolarini o`rganuvchi milliy va xalqaro tashkilotlar 
yaratilmoqda – Yevroportfolio Konsorsiumi (EuroPortfolio Consortium, EIfEL 
qoshida), Elektron portfolio xalqaro birlashmasi (Inter/National Coalition for 
Electronic Portfolio Research), Elektron portfolio Daniya Konsorsiumi (Danish 
Consortium for ePortfolio). Hozirgi vaqtda butun dunyo bo`ylab electron 
portfolioning olimlari, amaliyotchilari, ekspertlari va muhandislarini jamlagan 
yuzdan ortiq turli birlashmalar mavjuddir. Bu tashkilotlarning maqsad va vazifalari 
turlicha. Jumladan, Yevroportfolio Konsorsiumining yo`nalishi elektron portfolio 
tizimi orqali yevropa ta’lim tizimini xalqaro ta’lim tizimida raqobatbardoshligini 
ta’minlashdir, Elektron portfolio xalqaro birlashmasi, o`z navbatida, ta’lim jarayoni 
va talabalarni o`qitish darajasiga elektron portfolioning ta’sirini o`rganuvchi 
izlanuvchilar hamda olim-amaliyotchilarni yagona tashkilotga jamlaydi. 
M.Svell, M.Markzak va M.Xornlarning fikricha, portfolio professional ta’lim 
tizimini baholovchi vosita sifatida qo`llanilgan holda, muallif va uning ushbu ta’lim 
tizimi doirasida rivojlanishini aks ettiruvchi o`ziga xos jamlanma hisoblanadi. 
Potrfolio muallifni ta’lim tizimi qatnashchilari hamda boshqa tegishli shaxslarga 
tanishtiradi. Ta’lim tizimida portfolio asosan muallifning shaxsiy rivojlanishi va 
muvaffaqiyatini hujjatlashtirishda qo`llaniladi, biroq, shu bilan birga u professional 
ta’lim tizimi sifatini baholovchi me’zon vositasi bo`lishi ham mumkin (5). 
Elektron portfolio tizimini ta’riflashda turli ilmiy maktablar turlicha 
yondashadi.Ko`plab tar’riflardan uchtasini ajratib ko`orsatish mumkin: 
1) elektron portfolioning ta’lim sohasida asosiy maqsadi – talaba nimaga 
qodirligini ko`rsatish, uning eng kuchli jihatlarini ajratish, ijodiy qobiliyatini yuzaga 
chiqarish; 
2) portfolio talabalarda tashkillashtirish, o`z-o`zini boshqarish, baho berish, 
tanqid qilishning rivojlanishida xizmat qiladi; 
3) portfolioni yaratishdan maqsad talabada o`z-o`zini anglash hamda o`zining 
natijalarini va ularning dinamikasini his qilishga yo`naltirishdir. 
D.Kol, S.Rayn, F.Kiklarning yozishicha, portfolio – bu baho va reytingga 
qaraganda kengroq tushuncha bo`lib, o`z ichiga talabaning o`z faoliyati davomidagi 
mulohazalari hamda amaliyot natijalarini qamrab oladi. Shu nuqtai nazardan elektron 
portfolio shaxsiy yutuqlarni baholash usuli hisoblanadi (3). Ta’lim maqsadiga 
(qobiliyatni rivojlantirish, malakani tahlil qilish va b.) erishish yo`lidagi harakatlarni 
hujjatlashtirish, oddiy testlardan farqli ravishda yanada ko`proq axborotlar hajmini 
qayta ishlashni ta’lab etadi. Shaxsiy natijalarni baholashda belgilangan vaqt 
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oralig`ida, turli usullarni qo`llagan holda, axborot va ma’lumotlar turli manbalardan 
yig`iladi (2). 
Elektron portfolio qo`shimcha ta’lim tizimida, shuningdek, uzluksiz ta’limda 
(“butun umr davomidagi ta’lim”) alohida o`rinni egallaydi. 
Talaba portfoliosining umumiy xususiyatlarini keltiramiz: 
- portfolio ish beruvchi tomonidan bitiruvchini baholash vositasidir; 
- portfolio materiallari oliygohda o`qish davomida to`ldirib boriladi va 
talabaning akademik hamda ijtimoiy yutuqlarini baholashga xizmat qiladi; 
- portfolio talabaning o`qish davomidagi shaxsiyati rivojlanishini, uning 
kamoloti hamda yutuqlarini kuzatishga imkon yaratadi. 
Jahon amaliyotida elektron portfolio tizimi elektron ta’limning (e-learning) 
muhim qismi bo`lib, shubhasiz, XXI asr oliy ta’lim tizimida istiqbolli 
texnologiyalardan biri hisoblanadi. Elektron ta’lim o`qish davomida Internet 
ma’lumotlaridan foydalanishni hamda talaba va o`qituvchining tarmoq orqali (onlayn 
videokonferensiya va boshqa interaktiv usullar) ma’lumot almashinuvini taqazo etadi.  
Xorijiy oliy ta’lim muassasalarida elektron portfolio tizimining qo`llanilish 
tajribasini AQSh misolida ko`rib chiqamiz. 
AQShda ta’lim jarayonida elektron portfolio tizimi qo`llanilish muammolari 
bo`yicha nazariy ishlanmalar XX asrning 90-yillar o`rtalarida paydo bo`lgan (1). Shu 
bilan bir vaqtda AQSh universitetlarida mazkur yo`nalish bo`yicha amaliy ishlar ham 
boshlangan. Elektron portfolio tizimi qo`llanilish tajribasi ko`plab oliygohlarda 
mavjud bo`lib, biz ularning ba’zilarini misol qilib olamiz (6,7,8). 
Rod-Aylend shtati Selv Redjina Universiteti (Salve Regina University, 
http://www.salve.edu/)da elekron portfolioning qo`llanilishi. 
2003 yildan boshlab universitetda elektron portfolio tizimi ishlab chiqilib, 
amaliyotga tatbiq etilgan hamda Amerika kolledjlari va universitetlari Assotsiatsiyasi 
tomonidan milliy dasturning bir qismi sifatida qo`llab-quvvatlanmoqda. Dasturning 
maqsadi (mazkur universitet doirasida) – elektron portfolioni yaratish va qo`llashda 
oliygohning barcha talabalarini jalb etish. 
Portfolio yaratishda talabalar universitet kompyuter markazi tomonidan ishlab 
chiqilgan tayyor shablonlardan foydalanadi.Elektron portfolioni to`ldirish 
Macromedia Dreamweaver kompyuter dasturi orqali amalga oshiriladi.Har bir talaba 
o`zining shaxsiy portfoliosini to`ldirish uchun javobgar hisoblanadi. 
Talabaning elektron portfoliosi quyidagi bo`limlardan tashkil topgan: 
- shaxsiy ta’lim rejasi; 
- bazaviy fanlar, shuningdek, talaba chuqurlashtirilgan holda o`rganayotgan 
maxsus fanlar bo`yicha kurslar dasturi; 
- talaba tomonidan ushbu fanlar tanlovi asoslanganligi hamda ularni 
o`rganishdan kutilayotgan natijalar; 
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- ta’lim jarayonida talaba egallagan kasbiy mahoratlari; 
- amaliyot joyini ta’riflash; 
- dastur ishlab chiqishdagi orttirilgan tajribalar. 
Ko`rsatib o`tilgan bo`limlardan tashqari portfolioda talabaning shaxsiy 
ma’lumotlari taqdim etilishi mumkin (qiziqishlari, sevimli kitobi, filmi, ko`rsatuvi va 
b.). 
Fakultet ma’muriyati talabalarning individual portfoliosini tahlil qilgan holda 
universitet rahbariyatiga ta’lim berish bo`yicha o`z takliflarini kiritishi, shuningdek, 
alohida ta’lim dasturlari va yo`nalishlarini ishlab chiqishi mumkin bo`ladi. 
Kentukki shtati Sharqiy Kentukki Universiteti (Eastern Kentucky University, 
http://www.coetech.eku.edu/DataCollection/Searchep.asp)da elektron portfolioning 
qo`llanilishi. 
Universitet saytida pedagogika fakulteti talabalarining elektron portfoliosi 
namoyish etilgan. 
Talaba portfoliosi o`zida umumiy ma’lumotlarni saqlagan ko`rgazmali sahifadan 
boshlanadi: talabaning familiyasi va ismi, elektron pochtasi, fakulteti, kursi, guruhi, 
mutaxassisligi, sertifikatlari, shuningdek, talaba xohishi bilan kiritilgan ma’lumotlar 
(masalan, pedagogik kasbni tanlash sabablari). 
Portfolioni yaratishda umumiy tuzilishga rioya qilgan holda muallifning 
malakasi va xohishi inobatga olinadi. Talaba elektron portfoliosi quyidagi 
bo`limlardan iborat: 
- Ko`rgazmali xat. Mazkur bo`limda talabalar universitetda ta’lim olishdagi 
maqsadlari va individual portfoliolari haqida qisqacha ma’lumot beradilar. 
- Ta’lim falsafasi. Talabalar ta’lim tog`risida o`zlarining qarashlarini 
tasvirlaydilar, shaxsiy qiziqishlari, kim bo`lishni xohlashadi va hozirda nimaga 
intilishmoqda, nima uchun pedagog kasbini tanlashganligi haqida fikr yuritishadi.  
- Ma`lumotlar. Asosiy biografik ma’lumotlar taqdim etilgan (maktabni bitirgan 
sanasi; universitetga kirgan sanasi; qatnashgan tadbirlari va b.). 
- Shaxsiyatni tariflash. Bo`lim o`z ichiga shaxsiy sifatlar, qadrli narsalar tahlilini, 
munosabatlardagi muammolarni, o`qituvchilar haqidagi fikrlarni oladi. 
- Refleksiv bo`lim. Mazkur bo`limda talabalar ilmiy va ta’limdagi yutuqlarini, 
shuningdek, portfolio yaratish jarayonidagi ko`nikmalarini tahlil qilishga harakat 
qiladilar.  
- Mualliflikni sertifikatlash. Talabalar barcha ma’lumotlarni shaxsan 
tayyorlashganligini va ulardagi mazmunga, plagiat yo`qligiga javobgar ekanliklarini 
tasdiqlaydilar. 
Nyu-York shtati Laguardia Kasb kolleji (LaGuardia Community College, http:// 
www.eportfolio.lagcc.cuny.edu)da elektron portfolio. 
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Oxirgi besh yil davomida Laguardia kolleji talabalar elektron portfolio 
metodologiyasi rivojlanishi bo`yicha milliy yetakchiga aylandi. Kollej tomonidan 
o`tkazilgan ilmiy va amaliy izlanishlar Amerika kollejlari va universitetlari 
assotsiatsiyasi hamda Karnegi Fondi tomonidan qo`llab kelinadi. Kollejda elektron 
portfolio metodologiyasining rivojlanishi ta’lim natijalarini baholashning yangi 
qarashlariga asoslangan innovatsion pedagogika hamda raqamli texnologiyalarni bir-
biri bilan bog`laydi.Laguardia kollejidagi elektron portfolio dasturiga akademik 
jamiyat guruhlari, information texnologiyalar bo`limi, ro`yxatga olishni boshqarish 
korxonasi, talabalar rivojlanishi bo`limi, ta’lim rivojlanishi markazi va fakultet 
hamda universitet ma’muriyatlari jalb qilingan. 
Kollej talabasi elektron portfoliosi tuzilishi oddiy bo`lib – titul sahifadan va bir 
nechta bo`limlardan iborat: shaxsiy ma’lumotlar, o`quv kurslari va dasturlari, 
rezyume, ta’lim maqsadlari, ilovalar, kontaktlar.  
Kollej saytida portfolioni to`ldirish bo`yicha uchta asosiy variant keltiriladi: 
1) bazaviy darajadagi portfolio. Kompyuter bilan ishlash ko`nikmalari 
bo`lmagan ta’lim oluvchilarga mo`ljallangan. Talabalarga faqatgina Internet aloqasi 
va elektron portfolioga kirish uchun parol zarur bo`ladi. Portfolio oddiy dizaynga ega 
bo`lib, matnli ma’lumotlardan iborat bo`limlardan tashkil topgan; 
2) o`rta darajadagi portfolio. Ba’zi-bir kompyuter ko`nikmalariga ega talabalar 
uchun mo`ljallangan. Portfolio yaratish uchun talabadan Netscape Composer 
kompyuter dasturini o`rtatish va o`rganish ta’lab etiladi. Ushbu darajadagi portfolio 
yaratish uchun talabalar saytga joylangan shablonlarning biridan foydalanishi 
mumkin bo`ladi. Bu darajada portfolio nisbatan murakkab dizayn va grafikaga ega; 
3) yuqori darajadagi portfolio. Kompyuterda erkin ishlay oladigan va individual 
portfolio yaratish xohishi bor talabalar uchun mo`ljallandan. Mazkur darajadagi 
portfolio yaratish uchun talabalar murakkab dasturlarda ishlashi hamda o`ziga 
xoslikka e’tibor qaratishi zarur bo`ladi. Portfolio murakkab dizayn, grafika va 
animatsiyalarga ega. 
Ta’kidlab o`tish joizki, AQShda har yili eng yaxshi talabalar elektron portfoliosi 
tanlovi o`tkazilib, bu orqali talabalar portfolio yaratish bo`yicha o`zlarining 
ko`nikmalarini yuksaltirib borishadi. 
Xulosa. Elektron portfolio tizimining ta’lim jarayonida qo`llanilishi bo`yicha 
AQSh universitetlari tajribalarini umumlashtirib quyidagi xulosalarga kelish mumkin: 
1. Elektron portfolio tizimini oliy ta’lim muassasasi ma’muriyati, o`qituvchilari 
va talabalari o`rtasidagi o`zaro bog`liqlikni elektron ta’lim tizimiga jalb etish vositasi 
deb atash mumkin. 
2. Elektron portfolio tizimi amaliyotda tatbiq etilishi uchun portfolio yaratish va 
rivojlantirish bo`yicha ishlar oliy ta’lim muassasasi ta’lim dasturlariga kiritilishi 
zarur. 
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3. Mualliflik huquqi xavfsizligi muammosi yechilmas ekan, elektron portfolio 
tizimining ta’lim jarayonida keng tarqalishini kutish nojoizdir. 
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